
























































































































































































































































































































































125 枚を研究対象とした。続く図 1 は設問【1】に
おける各項目の人数分布を表し、図 2 図 3 は、設
問【1】における各項目の選択者が占める割合で
表したものである。
調査場所 調査対称 調査時期 調査数
湘北短期大学 保育学科
1 年生
2019 年 7 月 配布枚数：132
有効回答数：125
　これらの結果から、「表紙制作」は 120 ／ 125




































































紙制作」は 5 ／ 125 人＝ 4％に対し「裏表紙制作」





































































































































































































































































図 4．設問【2】における各項目の人数分布 図 5．設問【2】における各項目が
占める割合 





























































































































A study of art activities performed during the making of modeling materials
Shuhei ONO
【abstract】
    This study suggests the practice of making art using handmade construction paper to discover art 
activities possible when creating modeling materials. I conducted a questionnaire survey about the 
practice of handmade construction paper and common construction papers. Subsequently, I found that 
the making of modeling materials offered students motivation and opportunities for self-expression. 
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